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1 Le  nom  désignait  au  Maroc  central  (Zemmour,  Zaïan,  Beni  M’Tir,  Beni  M’Guild)
l’homme qui vivait avec une femme veuve, chef de tente et qui travaillait pour elle. On
l’a souvent confondu avec l’amḥars et l’amzaid.
2 L’amazzal permet à la veuve de gérer le patrimoine de son mari décédé en attendant
que ses enfants puissent en assurer la responsabilité. Elle conserve ainsi une relative
liberté, facteur non négligeable, car elle n’a autrement que deux possibilités :
— regagner sa famille d’origine en abandonnant ses enfants à celle du défunt ;
— conserver la garde de ses enfants mais épouser obligatoirement un proche parent de
son ancien mari.
3 Comme il  ne  repose  pas  nécessairement  sur  un acte  écrit  ou public,  le  système de
l’amazzal  est  souvent  qualifié  de  mariage  « informel ».  Il  se  caractérise  par  la
supériorité juridique et sociale de la femme (matrilocalité, gestion du patrimoine) sur
l’homme (rétribution réduite aux acquêts, renvoi toujours possible).
Les enfants issus de cette cohabitation sont, en principe, rattachés au lit du mari décédé
et possèdent de ce fait des droits sur son patrimoine.
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